








































年の 94 万 8000 人から 72 万 5000 人へと 23.5％
減少し、学生の民間企業就職希望者数は前年の





氷河期の再来といわれる前年の 2.14 倍から 0.52
ポイント減少したものの、過去の就職氷河期と
いわれる 1996 年３月卒（1.08 倍）や 2000 年 3
月卒（0.99 倍）と比較すると、そこまでの落ち
込みまでは至らなかった。しかしながら、2008







































































































　全体の求人件数について平成 19 年度から 21
年度を比較してみると、年度によって差がみら

















   











全体的に 19 年度から 21 年度までを比較する
と、リーマンショック以降の 20 年度後半から
徐々に求人数が下降し、21 年度の全体の求人









































１）朝日新聞 2008 年 11 月 13 日朝刊
２）日本と米国の株価推移　1988 年～ 2008 年
Ｐ ’ Ｓ２月号第５回マネー講座　　　　








平成 12 年３月 30 日 ( 児発第 295 号 )
５）厚生労働省保育所の状況等について　　
（平成 21 年４月１日）
６） 厚 生 労 働 省　　　　　　　　　　　　
キャリア・コンサルティング技法等に関
する調査研究報告書の概要　　　　　
（平成 13 年５月 17 日）
― キャリアサポート部 ―
－ 69 －
